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"Os prim6rdios das rela96es hist6ricas luso-nip6nicas" 
(Primeira parte: Sobre uma nova tese referente a introdu9ao da espingarda no Japao) 
Hiroshi ARIMIZU 
(Resumo) 
Surge, nestes ultimos anos no Japao, uma nova tese de que foram piratas sino-japoneses, e nao 
portugueses, que introduziram a espingarda no Japao. Isto e uma proposh;ao do Prof. Takehisa 
UDAGA WA do Museu Nacional de hist6ria. Ele, investigando colec96es de antigas espingardas preser-
vadas no Japao e em alguns paises do sudeste-asi:itico, alega que a espingarda japonesa seria diferente 
das europeias em multiplos pormenores e identica as malaias. Por outro !ado, o investigador, baseado 
em uma Cronica da Dinastia da Coreia, quase inedita no Japao, sustenta que, janos anos de 1544 a 
1547, os piratas sino-japoneses transportavam armas de fogo ao Japao, o que implicaria a precedencia 
dos contrabandistas asiaticos na introdu91io da espingarda. 
Contra essa proposi91io, o relator desta comunica91io quesiona a validade do argumento; 
Primeiro, uma duvida de que o investigador teria confundido, como a arma de fogo mais represen-
tativa do Ocidente: o arcabuz como mosquete (que apareceu depois de 1560). Eo reino da Malaca, 
terra da origem da espingarda astiatica, encontrava-se sob o dominio portugues desde 1511, razao pela 
qual nao exclui mercadores lusitanos como transportadores das armas asiaticas; Segundo, se os piratas 
efetivamente tivessem introduzido anteriormente a espingarda, por que e que esse hipotetico fato teria 
ficado inedito no Japao, onde qualquer novidade sobre umas armas se espalhou de urn dia para o 
outro, como no caso da espingarda portuguesa, no pleno periodo da guerra civil? 
Ademais, o relator desta comunica91io propoe urn novo angulo de vista contemporaneo, que e a 
transferencia de tecnologia: inova9iio tecnol6gica introduzida pelos portugueses: nomeadamente nova 
tecnica de compor os ingredientes dos explosivos e os mecanismos, ate entao desconhecidos no Japao, 
de "parafusos". Isto para tapar a extremidade traseira do cano da espingarda com maior resistencia, 
bern como outras aplica96es mecanicas. E a razao pela qual a espingarda do tipo asiatico se copiou em 
serie e se espalhou no Japao, reside no fato de aperfei9oado dispositivo de mecha, a prova de 
humidade e a chuva, que sao caracteristicas do clima do local de uso, sendo assim uma introdu91io de 
"Appropriate Technology". 
Concluindo: 0 fenomeno da introdu91io da espingarda nao deve se reflectir simplesmente quem a 
trouxe primeiro, mas sim num ambito mais amplo da transferencia de tecnologia e urn encontro com 
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uma nova civilizac;ao que a fomenta, constituindo o fenomeno urn grande acontecimento na hist6ria 
cultural do Japao. 
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